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L e livre fantasmagorique de l'€crlvaine Mireille Desjarlais-Heynnernan et de I'artisteMirca Delanoe, Le Bestiaire, fait echo ades ecrivains bien connus tels que Guillaurne
Apo11inaire, mais aussi ades peintres comme Jeannine BoUII'et qui s'est fait connaitre
partout au Quebec grace ason bestiaire.
Mireille Desjarlais-Heynnernan a releve le deft de «traduire» le discours de I'image
au rnoyen d'un autre art, non moins suggestif, la poesie. Eile a essaye d'etablir une
communication avec seize animaux fantastiques crees par Mirca Delanoe, peintre de
renommeee internationale, qui ar~ sa formation al'AcadeII)ie de la Haye. Mention-
nons que les poemes ont ete inspires par les creations de l'artiste. Les dessins de Mirca
Delanoe sont effectues ala mine de plomb et releves al'aquareile. Eile insuffle une vie
ades formes vegetales, en l'occurence des morceaux de bois morts echoues, trouves au
bord des lacs et des rivieres, des «echoueries.» Ce recueil, plein de metamorphose,
habite de betes fabuleuses et d'hurnour, n'est pas diffici1e d'acces. L'€crlture de la
poetesse, teile celle d'un traducteur, se voudrait ne pas trahir le message de depart d'OU
un style generalement sans detour qui s'habille d'une bourree d'interrogations et qui
ajoute, ce faisant, sa fantaisie aceile de I'artiste.
Les animaux presentes paraissent generalernent harrnonieux, rneme si par leurs
formes iIs ecaillent la realite pour composer avec le mythe. Dans Bouture de cai'mans
Mireille Desjarlais-Heynnernan se sent bemee par la creature qu'elle pe~oit, ses phan-
tasmes accompagnent ceux de l'artiste rnais eile revele le mur qui les separe,
Aagiter tes sabots-griffes
Je ne comprends riena toi
ni aI'envers ni al'endroit (p. 7).
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L'auteur avoue son impuissance a saisir les fonnes que la nature laisse empreinte sur
l'objet dessine. Le mysta-e plane sur le doute. Devant Yetrangete de la stnIcture
suggestive, Yauteur teinte son discours d'une ingenuite melee d'humour.
Es-tu vraiment/son enfant (p. 7).
Dans Le cobra Mireille Desjarlais-Heynneman fait appel a la mythologie grecque en
l'occurrence a Protee doue des dons de prophetie et de metamorphose. Ce poeme
semble done nous livrer le secret de la creation. Dans ce texte, encore, le doute qui se
rapporte aux intentions de la creature se fait sentir chez Yauteure,
T'eleves-tu/pour mordre ou pour danser (p. 8).
Chaque creature fantastique presentee impliquerait une double metamorphose, celle
de la poetesse liee a celle de Yartiste. Le cobra joue, Iui aussi, le jeu de la transformation,
inquiet, il devient le serpent a lunettes «solitaire" et <<meprise.»
Cette ecnture laisse, aussi, percer le cynisme de la vie. La victime resignee hurle et
derange, mais on ne l'entend pas carsans pouvoirreeL L'auteur resteaI'affO.tdes details
qui composent Yobjet. Us suscitent en elle la rencontre du miroir et de I'interrogation:
Dans Ies courants pelagiques de mon etre
ce sont mes yeux
qui me regardent (p. 15).
L'angoisse nait de la forme meconnue avec laquelle se fait Yidentification:
Aurai-je le courage.../de me porter secours (p. 15).
Mireille Desjarlais-Heynneman n'hesite pas a introduire directement le nom de l'artiste
dans son ecnture et a jouer en duo avec elle:
Comment Mirca a-t-elle pu/te figer (p. 33)
Lepoeme Hippocampe possede dans samorphosyntaxeetdans le choix de ses Iexemes
une fraicheur enfantine:
Toille toujours flottant vertical (p. 16)
Ce poeme, comme d'autres, se tennine par la rupture du ton de Yadulte jetant un
simple commentaire, mene a la derive comme les echoueries, sur la valeur symbolique
de la creature mythologique en question.
Le poeme Lama nous presente un petit texte plein d'humour, OU. par un jeu de mots,
par association d'idees, I'auteur parvient a denoncer I'injustice tibetaine.
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Mireille Desjarlais-Heynneman peut etablir un dialogue intertextuel en faisant allu-
sion Ades compositions anterieures:
Ainsi jabota le Pelican/se reposant en paix/loin des roseaux et
du brouillard/Tout, quoi, pour contredire Musset!
Parlois le discours s'et:ablit indirectement avec l'animal et deux points de vue nous
arrivent C'est le cas du poeme Pterodactyle bidphale, OU les avantages biologiques se
trouvent de~onnespar l'esprit de paresse recaIcitrant Al'effort. L'auteure sait aussi
prendre le ton moraliste de la fable, nous ramenant au monde des eaux et de la bible,
personnifiant la raie et menant 1'0rgueilleuse Atroquer sa beaute pour la survie.
Le preme intitule Le Saurus, marque par la repetition du titre, contient sa destinee de
cameleon et semble £rayer avec le sarcasme et la mort dans l'imaginaire de l'auteure.
Les titres des premes, excepte La toroie, ont ete assignes par l'artiste aux illustrations
qui les accompagnent. Dans La toroie la ressemblance suggeree par le titre n'est pas
evidente, le dessin pourrait faire penser A un reptile volant issue de l'ere des
dinausaures. Le dissemblable s'assemble pour donner naissance Al'incongru exprime
par une syntaxe paradoxalement soumise et rarement tortueuse.
Le recueil se termine sur un de ses plus beaux poemes, Le toucan, qui Al'exception
des autres poemes ne possed.e pas d'illustration. Id, Mireille Desjarlais-Heynneman
souligne le lien entre l'animal et le vegetal, l'un esperant l'amour et l'autre la liberte, le
reve insatiable des glaneurs d'etoiles, comme si l'un et:ait incompatible avec l'autre.
Les tableaux de Mirca Delanoeont ete t:res bien reproduits; ils permettentaux poemes
qui les accompagnent de subtiliser adroitement notre metamorphose au sein de l'hu-
mour et de l'insaisissable.
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